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Orléans – 5 rue Charles-Péguy
Opération préventive de diagnostic (2018)
Laure Ziegler
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic du 5 rue Charles-Péguy s’est déroulé du 11 au 20 décembre 2017, puis du
12 au 16 février 2018. La parcelle diagnostiquée est localisée à l’est du centre-ville, dans
un secteur ayant déjà livré un certain nombre de vestiges antiques. Situé sur le coteau
de la rive droite de la Loire, le site se caractérise par un pendage important du nord
vers le sud.
2 Le substrat est composé de marne calcaire surmontée d’alluvions anciennes. Il apparaît
à des altitudes diverses : au plus haut, 102,10 m NGF dans la zone 1 et 98,60 m NGF dans
la  zone 2.  Ses  irrégularités  sont  dues  au  versant  du  coteau,  mais  également  à des
anomalies géologiques typiques des sous-sols calcaires, telles des karsts.
3 Des vestiges antiques ont été mis en évidence dans l’une des tranchées située dans la
moitié nord de la parcelle. Ils sont composés d’un puits et d’une probable voie bordée
d’un fossé datant du début de notre ère. Dans ce dernier, la présence de deux crânes
humains mélangés à des os de faune est à rapprocher de la nécropole attestée dans les
parcelles adjacentes. L’orientation de cet axe de circulation pourrait relier le théâtre
gallo-romain et la voie ouest-est reprise par la rue du Faubourg-Bourgogne. Dans les
autres sondages effectués, notamment sur le tracé de cette probable voie, il apparaît
que les  vestiges  antiques  ont  été  détruits  par  les  activités  humaines  ultérieures,  et
particulièrement par de grandes fosses d’extraction datant probablement de l’époque
moderne.
4 L’ensemble des données archéologiques atteste un abandon et une mise en culture du
secteur à  partir  du IIIe s.  apr. J.‑C.  Les  vestiges  retrouvés sur  le  site  témoignent  des
aménagements contemporains de la parcelle, liés aux activités et agrandissements de
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l’institut du Bon Pasteur tenu par les sœurs de Notre-Dame de la Charité d’Angers puis,
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